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Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang Implementasi Otonomi 
Daerah  di  Kota  Pariaman  sebagai  Daerah  Otonomi  Baru  (DOB).  Penelitian  ini 
dilatarbelakangi oleh pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak diberlakukannya 
UU No 22 Tahun 1999. Melalui UU tersebut berdampak kepada Pemekaran wilayah 
termasuk Kota Pariaman karena tidak di atur lagi tentang Kota Administratif. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe 
penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan 
dokumentasi.  Sementara  teknik  keabsahan  data  yang  digunakan  peneliti  yaitu 
triangulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. 
Penelitian ini mengacu pada konsep otonomi daerah dan dampak negatif pelaksanaan 
otoda. 
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  menarik  kesimpulan  bahwa 
dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Pariaman telah membawa dampak poisiti 
dan negatif kepada tujuan awal pelaksanaan otonomi daerah. Implementasi Otonomi 
daerah di Kota Pariaman dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan 
pelayanan   terhadap   publik   yang   lebih   baik   karena   semakin   berkembangnya 
infrastruktur seperti kesehatan dan infrastruktur pendidikan. Implementasi Otonomi 
daerah  juga  menciptakan dampak  negatif seperti ketidaksetaraan  yang  lebih  besar 
antar daerah jika tidak didukung oleh kemampuan manajerial walikota atau Kepala 
daerah untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), 
dan Sumber dana yang mereka miliki. 
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